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Language can of course be used for communication, as can any aspect of what we do : style of dress, ges-
ture, and so on. And it can be and commonly is used for much else. Statistically speaking, for whatever that
is worth, the overwhelming use of language is internal − for thought. It takes an enormous act of will to
keep from talking to oneself in every walking moment − and asleep as well, often a considerable annoy-
ance. The distinguished neurologist Harry Jerison (1973 : 55) among others expressed a strongest view,
holding that “language did not evolve as a communication system...the initial evolution of language is more
likely to have been...for the construction of a real world,” as a “tool for thought” (Berwick and Chomsky
2011 : 25-26).
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The cognitive mechanisms that make ostensive-inferential communication possible evolved first for rea-
sons unconnected with communication, but once sufficiently advances they made ostensive communication
possible. The creation of conventional codes then followed, as a way to make this new form of communica-
tion expressively powerful (Scott-Phillips 2014 : 47).
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Having never taught a foreign language, and with no particular desire to learn one, my uncle decided early
on in these holidays that the best way to successfully communicate with the shop assistants was to simply
?? ??????????????? ??????????
give up on French, and to use other means instead. I joined him on a couple of these trips, and saw this
strategy in action. To order bread, he would simply point to the pile of baguettes behind the counter, and
the hold up the number of fingers required to indicate how many he wanted. More outlandishly, he would
make noise and otherwise impersonate the animal whose meat he wished to buy (Scott-Phillips 2014 : 108).
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Communication is a more-or-less affair in which the speaker produces external events and hearer seeks to
match them as best they can to their own internal resources. [...] Communication relies on shared cognosci-
tive powers, succeeding insofar as shared mental constructs, background, concerns, presuppositions, and so
on, allow for common perspectives to be (more or less) attained. (Berwick & Chomsky 2011 : 40)
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?Abstract?
Communication and Thought in Language Evolution?
Semantic Universals and Linguistic Diversity
Takahiro MORITA?
The aim of this paper is to analyze the claim of biolinguistics (interdisciplinary field dealing with the biology and evolution
of language) that the essential function of language is to represent thought. It argues that communication is not a secondary
function, but an essential ground for language. More precisely, this paper deals with the following two points. One is to indi-
cate that questions about the essential function of language are, in fact, pseudo problems ; the essential function of language is
a controversial topic in the literature of language evolution, and there is no agreement between those who insist on communi-
cation and the others who advocate representation of thought. This paper tries to show that both functions are considered to
have evolved after the emergence of language, and the priority of one of these functions cannot be asked. The other is the role
of communication in light of semantic diversity ; among several indispensable characteristics of language, biolinguistics may
offer a promising theory of syntax. Given arbitrariness or semantic diversity, however, the primacy of communication should
not be underestimated.
Keywords : language evolution, (non-) linguistic communication, linguistic thought, linguistic relativity, semantic universals
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